




　フランシスコ・ザビエル Francisco Javier （1506-1552） による東洋布教を
主題とした芸術作品は、ザビエルが 1619 年に列福、1622 年に列聖されるの
を機に、特に 17 世紀以降、数多く制作された。17 世紀前半のポルトガルを
代表する画家アンドレ・レイノーゾ André Reinoso （1590-1641）とその工房
が、1619 年、リスボンのサン・ロケ教会 Igreja de São Roque のために制作し
た二十点からなる連作油彩画『聖フランシスコ・ザビエルの生涯』A Lenda de 


























　同様の解説は、1999 年にザビエルの日本開教 450 周年を記念して開催さ
れた展覧会「大ザビエル展」の図録にも確認される。ザビエルの図像表現
に関する著作もあるポルトガル美術史家のヴィトール・セラン Vitor Serrão 
は、この第 15 番の油彩画に「鹿児島に向かう聖フランシスコ・ザビエル St. 
Francis Xavier on the Way to Kagoshima」という題を付して、次のように説明
している。
ザビエルは 1549 年 6 月 24 日にマラッカを発って日本へ向かった。新た
に信徒になっていた薩摩出身のアンジローを伴っていた。白馬に跨るア
ンジローと思しき和装（？）の人物の背後をザビエルが裸足で歩む。その

































リェータ Torres Olleta は、この第 15 番の油彩画を「ミヤコへの道中、日本人
の馬丁となるザビエル（Javier espolique de un japonés camino de Meaco）」と題
して、次のように説明している。
Sobre un paisaje bucólico en el que no falta un pastor con su rebaño que toca la 
flauta a la sombra de un árbol, el santo descalzo y con alforjas al hombro sigue a 
un caballero japonés de espuela dorada.  De la boca de Javier salen las palabras 
«Mais, Mais», que sitúan la escena en un contexto de fatigas y penalidades.  En 
la mentalidad de los siglos XVI y XVII, que una persona de origen noble se 
convirtiera en criado de otro, es un signo de humildad que resaltan todos los 
biógrafos （Teixeira, Rivadeneira, Lucena …） y, cómo no, los predicadores. / En 
el ángulo superior derecho entre nubes y suaves resplandores se asoma Cristo 





















En el viaje de Amanguchi a Meaco （Mikayo [sic], la ciudad imperial que 
corresponde a la actual Kyoto）,  por ser invierno y la tierra montañosa y llena 
de nieve sufre el santo muchas penalidades.  Como sucede en muchos cuentos 
de hadas topa con tres mercaderes, que van a caballo a sus negocios.  El santo 
se ofrece como lacayo, para que le guíen hacia su destino, y sufre la falta de 
caridad de su amo, que le obliga a correr detrás de su caballo hasta el punto en 
que desfallecido, ha de agarrarse a la cola del animal.（ibid.）

























られた 1552 年 1 月 29 日付の書簡第 96 番に、わずかな言及が見られるに過
ぎない。
Estuvimos en el camino dos meses.  Pasamos muchos peligros en el camino, por 
causa de las muchas guerras que había por los lugares por donde íbamos.  No 
habló [sic] de los grandes fríos que en aquellas partes de Miaco hace, y de los 














の『日本史』Historia de Japam が、そのもっとも早い例のようである。その第
一部第四章でフロイスは、山口から京都に向かう時の様子を次のように描写
している。
Parecendo ao P.e Mestre Francisco que era necessario, para comprir como seo 
santo e determinado intento, prosseguir o camino de Yamanguchi para o Miaco, 
se partirão, por aquelles nunca vistos nem conhecidos caminhos, oito dias antes 
do Natal, da hera ou fim de 50.  E muitas vezes erão as neves tão grandes, que 
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lhe davão em partes pelos joelhos, e em outras dahi para riba. [ … ] E[m] hum 
porto, que no caminho tomarão, hum homem honrado, por ouvir que o Padre 
era de Tengicu, compadecendo-se delle, pelo ver estrangeiro e pobre, lhe deo 
huma carta para hum seo amigo, cazado e morador no Sacai, pedindo-lhe que o 
encaminhasse com alguem que fosse para o Miaco.  Este homem os agazalhou 
em sua caza e, sabendo que estava hum fidalgo nobre de caminho para o Miaco, 
os poz com elle, para que, hindo em sua companhia, fossem seguros de muitas 
portagens e ladrões, que havia no caminho.  O fidalgo hia em huma liteira com 
seos pagens e mossos d’ esporas, e o Padre Mestre Francisco hia ante elles a 
correr, atada a cabeçca com hum biro de Sião, com mais alegria do que nunca se 
lhe vio mostrar em outro algum tempo.  As neves erão mui grandes; e assim foi 

























Nesta embarcação estava, de dia e de noite, o Padre sobre a cuberta, assentado 
perto de huns mancebos mercadores, os quaes, conversando ao Padre, o tratavão 
bem de palavras.  Deitou-se huma vez o Padre no logar de hum daquelles 
que alli hião.  Indignou-se muito o gentio, e começou a deshonrar o Padre e 
vituperá-lo grandemente, sem elle lhe responder nada; antes o sofria com grande 








アン・フェルナンデス Juan Fernández （1526?-1567） との談話によって知り、
『日本史』を執筆する際には、その手記から書き写したと説明している。
Este capitulo foi tirado à letra de huns papeis que se acharão depois da morte 
do Irmão João Fernandes dahi a muitos annos, e às mesmas couzas se tinha elle 














士マヌエル・テイシェイラ Manuel Teixeira （1536-1590） による『福者フラン




el P. Mtro Francisco, para pasar al Meaco, se avia hecho criado de un Japón 
gentil que iba á Meaco á caballo, y le llevava mucha parte del camino un lío de 
hato á cuestas, yendo muchas vezes casi corriendo en pos del caballo, por no 
quedarse lexos dél, por ser el camino peligroso y de muchos ladrones.（Teixeira, 















涯』 De vita Francisci Xaverii … （1596） である。このザビエル伝は 1600 年に
はスペイン語に翻訳され、1603 年には訳文はそのままに題名を『日本および





Púsose en él el Padre Francisco el año de mil y quinientos y cincuenta, por 
el mes de / Octubre, que es cuando comienzan los grandes fríos en el Japón: 
y ansí estaba entonces malísimo el camino, no sólo por las muchas piedras 
y guijarros que en él había, sino por la grandísima cantidad de nieve, de que 
estaba cubierto, la cual con el terrible frío se había congelado y empedernido. [...] 
Pero por ir más seguro entre aquellos bárbaros infieles, o por llevar guía de la 
tierra asentó por mozo de un japón, que iba al Meaco, teniendo por mucha honra 
suya hacerse siervo por Cristo.  Iba el amo a caballo, y el Padre a pie, medio 
corriendo tras él, y llevado a cuestas y sobre sus hombros unas alforjuelas, en 
que iban algunas cosas de su señor, y el recaudo / para decir Misa, que traía 
siempre el Padre consigo.  Iba el amo caminando casi a la posta en su caballo 
por miedo de los ladrones y salteadores, que había en el camino: el Padre iba 
siguiéndole medio descalzo, porque encontraba casi a cada paso ríos y arroyos, 
los cuales pasaba por el vado.  Con esto y con la nieve y fríos que pasaba, 
llevaba los pies muy hinchados, y como iba aguijando y cargado tropezaba, y 
caía muy a menudo, unas veces por la espereza y desigualdad del camino, otras 
deslizándosele los pies por el hielo. （Turselino, 181v.-182v.）



















の聖人伝を著したフランシスコ・ガルシア Francisco García （1641-1685） の『聖
フランシスコ・ザビエルの生涯と奇跡』Vida y milagros de San Francisco Javier
（1685）の第九章に、その例が確認される。
Era la mitad de Diciembre del año 1550, el tiempo rigurosísimo, / los caminos 
pedregosos, llenos de nieve, con el frío helada y empedernada [...] Como no 
sabía el camino, se juntó a tres japones que iban a caballo; y porque le enseñasen 
el camino, y le excusasen cierto tributo, que se pagaba en algunos puertos, se 
hizo lacayo de uno de ellos, y llevaba la maleta de su amo a cuestas sobre su 
pobre hatillo.  Los japones iban ordinariamente corriendo la posta, por el miedo 
a los ladrones; y / el Santo, ayuno, flaco, fatigado, descalzo, herido, corría tras 
ellos, cayendo muchas veces; y levantándose con grande alegría, volvía a correr 
con gran prisa para alcanzar a su señor; y en las posadas cuidaba de los caballos 
el nuncio apostótico y el apóstol de tantas gentes. （García, pp.251-3）




















espiritual del Japón において、ザビエルはポルトガル人船長のドゥアルテ・デ・
ガマ Duarte de Gama に、都への苦難の旅を次のように語っている。
Caminé hasta Meaco / sirviéndole de criado / a un gentil que bien cargado / 
me llevó, aunque a pie tan flaco. / Por no saber el camino / me hube así de 
acomodar; / sin duda el allá llegar / fue especial favor divino, / que de otra 
suerte no dudo / hubiera desfallecido, / por entre fieras perdido, / muerto de 














Mas todo calle con que / para llegar a tu tierra, / desde Firando, sirviendo / vino 
de mozo de espuela / tras un postillón y asido / bien de la cola a las cerdas / 




















Yendo S. Francisco Javier de Amanguchi a Meaco en diciembre de 1550, por no 
saber el camino, sigue a un japón asido de la cola de su caballo, llevando a sus 
espeldas la maleta como criado.（Torres Olleta, p.246）












　　図 2　メルセー修道院の油彩画　　　     図 3　アロイオス病院のタイル画
       　    　（Torres Olleta, p.690）　　　                         （Torres Olleta, p.733）
　同様の表現は、リスボンのアロイオス病院 Hospital de Arroios のタイル画










Tres rasgos importantes se pueden señalar como característicos de esta 
realización: en primer lugar el contraste entre el santo, que va de peregrino y 
descalzo, mientras el caballero japonés viste lujosamente, con turbante de pluma 
roja y pendientes de perlas, en un resumen del lujo oriental.  En segundo, la 
importancia de la naturaleza, de la cual las fuentes textuales destacan siempre 
la dureza, y que aquí acoge manantiales, caminos y edificios.  Y en tercer lugar 
la selección del momento pintado: frente a otras obras en las que el santo se 
ve obligado a correr cogido a la cola del caballo, en una ponderación de su 
extraordinaria humildad y fatiga de sus misiones, en esta se fija en el momento 










































ビエル伝は、ザビエルが同僚のシモン・ロドリゲス Simão Rodrigues （1510-
1579） とともにローマの病院で奉仕していた頃の出来事として、次のような
逸話を伝えている。
Representóle también el Señor, no sé si en sueños o despierto, los inmensos 
trabajos que había de pasar, la hambre, sed, desnudez, caminos, fatigas, 
tempestades, naufragios, peligros, traiciones, injurias, desprecios, golpes, 
heridas, y otras muchas cruces que le esperaban en la India; mostrándole a este 
nuevo apóstol cuánto le convenía padecer por su nombre, como se lo mostró 
a San Pablo.  Y Javier, sin espantarse de este ejército de penas y tropel de 
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muertes que se le ponían delante  armadas de piedras, saetas, venenos, espadas, 
cuchillos, haciendo cara a todas, y pareciéndole poco triunfo para su amor, 
le decía a Dios con ánimo invencible: Más, más, más.  Estas palabras le oyó 





















Significó el Señor a S. Javier los trabajos que había de padecer en las Indias 
mostrándole las cruces que le esperaban.  El santo a esta vista exclamó: «Más, 
más, más, Señor»; pareciéndole todo eso muy poco para su grande amor»） 






















Fue elegido Javier para apóstol de la India por medio de un sueño, en que 
le parecía cargar sobre sus hombros a un indio y al mismo tiempo se le 
representaban los trabajos que le esperaban en el Oriente, para donde salió de 
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Lisboa el 7 de abril de 1641. （Torres Olleta, p.242）
ザビエルは、夢のお告げによりインドの使徒として選ばれた。夢の中で、
インディオを肩に担ぐ彼の眼前に、東洋において彼を待ち受ける苦難が












S.J.   Peso desigual, mi Dios, / mal sustentarle podré: / ¡ay Jesús mío!, yo iré, 
/ mas conmigo habéis de ir vos. / ¡Jesús! ¡Ignacio!  Los dos / me asistís: tú, 
Ignacio, das / este precepto, y tú estás, / mi Jesús, de parte mía, / pues con esta 
compañía / vengan más trabajos, más.
El indio como diciendo al santo.
Indio   Del cristiano y del gentil / te arriesga en esta misión, / ya vana la 
estimación, / ya cruel la envidia vil. / Leguas treinta y cuatro mil / descalzo y 
pobre andarás, / naufragios padecerás, / hambre, desnudez, y frío.





















らなる苦難にも耐えられます（vengan más trabajos, más）」という台詞が、サン・


























だアンジロー の名には言及しておらず、単に「ある日本人改宗者（um convertido nipónico）」ある
いは「日本人同行者（companheiro japonês）」と表現するにとどめている（Serrão, p.86）。
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